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L'arbitrista
L'incident pie de cosicitat de l'aparició d'on arbitrista inlènllc qoe des de ia
tribnna pública del Parlament nacional inien à aconsellar els pares de !a pàtria
i donar-los-hi el remei per acabar amb l'alar forçós, continoava — potser incons¬
cientment—la gloriosa tradició dels arbiirisles de la cort dels Felips d'Espanya,
qnan donaven als sens ministres privats remeis infal·libles per a desfer d'ana vega¬
da el poder del Oran Tare o fer de la Capital de les Espanyes an migoíQc port de
mar, preocapacions màximes dels lúbdits de sa majestat en aqaells temps tan fe¬
liços.
El pobre arbflrisfa i el sobre de la fórmala anaren a parar a ana Comissaria
c om en els temps passats, els pobres arbitristes, també mig morts de fam; ells i els
seas memorials acabaven en ana gàbia de la casa dels boigs.
• •
La integració de Catalanya dintre l'estractara de l'Estat, té de fa anys pels
pol ítics madrilenys l'inietès qae tenia pels governants d'Espanya del segle d'or la
g aerra de Flandes o la vingada de l'or d'Amèrica.
S'ha acasat als espanyols, com als altres meridionals, d'inconseqüència. L'a-
c osació podrà ésser certa en algans aspectes, però en altres, com és la manera de
voler resoldre el problema de Cafalanya, l'icasacló és del tot forloíía. Des de la
ap arició del provincialisme, regionalisme, aafonomisme, nacionalisme o catala-
nls me—donen-li el nom qae volgoea— la continoîtat en el procediment ha estat
perfecta.
Des del senyor Moret i el sea ministre el Comte de Roms nones, passant pel
jg eneral Primo de Rivera 6ns arribar a la fórmala pastis del senyor Lerroax, ad-
mirador de Pi i Margall I federal del món, I el senyor Oil Robles, cap d'an partit
qae es dia aatonomista—fent potser excepció als senyors Maara, Canalejas 1 Aza¬
da —la fórmala preconiízada per acabar amb el problema de Catalanya no ha es¬
tat altra qae segons frare feliç del dípatat de «Renovac'ón Esptñola» Faentes Pi¬
la qae el de sabjectar ben estrets a tots els catalanistes.
Aquest niïtnero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Comentari
Què els han donat als rabassaires?
NOTES POLITIQDES
£1 debat sobre la qüestió catalana
En la sessió de Corts d'ahir pronan-
claren discursos demanant Is modifica¬
ció total de l'Estatat de Catalanya els
senyors Calderón, Izquierdo Jimenez 1
Ooicoechea. Els respongueren en nom
de la Comissió de presidència els di¬
putats senyors Alonso, d'Arminio i Ar-
masa.
El senyor Guerra del Rio defensà
quatre esmenes signades pels diputats
de la majoria parlamentària.
El senyor Cambó presenta una es¬
mena reproduint el primitiu diciamen
de la Comissió i pronuncià un impor¬
tant diícurs en .defensa de l'Esta ut. De
aquest discurs en reproduïm els parà¬
grafs finals on resta definida i'actitud de
Lliga Catalana.
«¿Por qoé el Sr. Royo Villanova no
persiste en su propósito, y por qcé nin¬
gú i enemigo del Estatuto se atreve a
pedir su revis ón? Es qae la revisión le¬
galmente implica, como uno de ios tfá-
mites, el referéndum, no podrá decirse
más aquf qae es una minoría del pae-
bio ca alán, la que pide el Estatuto.
Porque el día que se celebrase el refe¬
réndum, nosotros que hemos sido veja¬
dos, perseguidos por los que ejercían
las funciones del poder autónomo de
Cataluña, votaríamos a favor del Esta¬
tuto, haríamos campiña en favor del
Estatuto. La reacción favorable |eTía
tan enorme, que nadie podría atreverse
jan ás a decir aquí lo que se ha soste
rudo estos días; que Cataluña desea ser
libertada del Estatuto. No, precisamen¬
te tonque ha ocurrido con el Estatuto es
que ha estimulado a los catalanes con
más ahinco a querer el Estatuto, por¬
que la autonomía de Cataluña, gober¬
nada con otros hombres, diese una
prueba a Espiñade que esa región es
captz para regirse; de que Cataluña tie¬
ne lealtad bastante para que del uso de
su vida autonómica no dé preocupa¬
ciones ni a Esptña ni a los Gobiernos
de la República.
Voy a terminar. La fórmula significa
para Cataluña una injusticia, porque se
la castiga por un pecado que no ha co¬
metido. Jurídicamente, significa una ile<
galidad perque se va a una revisión por
procedimientos y caminos distintos de
ios que la ley establece. Significa, ade¬
más, plenamente una torpeza, porque
implica ese texto que vais a votar, que
el problema catalán continuará pertur¬
bando meses y años la vida política es¬
pañola. (Rumores.) Porque quiere de¬
cir una reiteración constante, en la cual
no se procede con serenidad, y en la
que hay hombres y a veces partidos
que procuran hurgar en añejas preven-
clones y en resentimientos para crear
estas vocea de pasión más o menos ar¬
tificiales.
Nuestra posición ante el proyecto es
muy sencilla. Nosotros no volaremos
el artículo primero. Se votará el artícu¬
lo primero. Vemos tan malo el proyec¬
to, tan inadecuado para solucionar el
problema, tai y como está hoy plantea¬
do, que no3 limitaremos a ser testigos
mudos en ia discusión de los restantes
artículos.
En cuanto a Cataluña, haremos cuan-
Des d'aquestes mateixes pàgines del
Diari havíem defensat mantes vegades
el treballador del camp, haviem impul¬
sat que les terres ermes es convertis¬
sin en terreny productible, que les ca¬
ses de pagès estiguessin millor acondi-
cionades, que s'augmentés la riquesa
que ens pol donar la terra, intentant,
així, aturar l'èxode inconscient del camp
i abaratir les subsistències. Aixó vol dir
la simpatia que hem tingut sempre per
la gent de pagès amb qui hem convis¬
cut i ens hi hem guanyat la vida.
Ens doliem, peró, d'aquestes campa¬
nyes de violència que s'anaven escam¬
pant en algunes comarques catalanes
de faisó que no s'havia vist mai, arri¬
bant a fer impossible la intel·ligència
entre parcer i propietari, fins en cases
en que entre ambdós la bona harmonia
1 mútua convivència eren ja seculars; i
com que aquesta campanya rabassaire
s'anava infiltrant en llocs de la nostra
terra on el conreu de la vinya és quasi
desconegut.
Algun cas justificat, com també po¬
dríem retreure, no motivava tota aques¬
ta campanya general de malviure sense
altre èxit que sembrar en la nostra ter¬
ra una multitud de conflictes que triga¬
rem més temps a resoldre'ls que no pas
el que s'ha esmerçat en crear-los.
Amb l'esperança afalagadora de que-
dar-se uns fruits, que ni per contracte
ni per llei podien justificar, anà crei¬
xent el desordre i la confusió que aca¬
bà amb l'usurpació de tots els fruits,
expoiiant al propietari de l'únic mitjà
de vida que tenia—en molts casos—,
no eximint-lo, peró, de ia contribució,
i havent-se de cercar feina o conreuar-
se ell mateix un tros de terra si aixó se
li permetia.
Fins a aquest extrem s'havia arribat.
Empobrint-se la terra. Car ja no es bas-
quejava de plantar noves vinyes, o reno¬
var-Ies ni de fer altres millores.
1 què n'han tret els rabassaires de to¬
ta aquesta agitació en que els han por¬
tat durant aquest dissortat trienni? Que
els han fet rics ja amb el què s'han que¬
dat de més? Els que ens governaven es
varen preocupar, almenys, d'adinerar-
los el vi, les patates 1 altres productes
del camp? I si ara se'ls reclama el què
s'havien quedat, d'on ho treuran, o
d'on ho pagaran? Qae els seus induc¬
tors els en faran fiança ara? Si el mateix
propietari no els ho condona, o no els
ho rebaixa, tardaran molt temps a re-
fer-se d'aquest engany.
Si un hom alguna vegada havia in¬
tentat advertir-los d'aquest engany, o
del mal camí emprés, us tenien per he¬
retge 0 per enemic aeu, us miraven de
reüll. Era inútil escarrassar-s'hi per de¬
turar aquella violència que haurà deixat
també una agror que tardarem a es¬
vair.
No s'ha pas perdut per tothom! Ja de
bell antuvi es feu la campanya de la re¬
visió dels contractes que reportà amb
poca feina, una grossa entrada ais seus
promovedora. Seguiren després aque-
^ lles campanyes de tothom conegudes,
en pro dels rabassaires, peró en vistes
a les eleccions. Exit que acompanyà el
triomf—l'única cosa positiva— i que
reportà una bona collita ala que potser
no havien treballat mal la terra.
Ausa
to de nosotros dependa para poder mi¬
tigar la amargura que siente desde que
esta formula ha sido conocida, y para
que esta amargura no tenga desviacio¬
nes que no ha de tener. Nosotros dire¬
mos al pueblo de Catalcña que tenga
fe sin límites, que su victoria es segura.
Que el leconocimlento de su derecho
autonómico vendrà otra vrz.
Porque no os hagáis ilusiones. Pasa¬
rá este Parlamento, desaparecerán to¬
dos los partidos que están aquí repre¬
sentados, caeián légimenes y el hecho
vivo de Cataluña subsistirà.
Y Espiña también. Y Espiñi será
tanto más fuerte en cuanto de ella sur¬
jan personalidades regionales vigoro¬
sas.
Como diputados españoles, conti¬
nuaremos nuestra labor de cada día
interviniendo en todos los problemas
de interés general. Yo he dicho siem¬
pre que ias soluciones y las fórmulas
para el encauzamiento natural y defini¬
tivo del problema de Cataluña no pue¬
den venir en momentos de crisis, de
resquemores, de mal humor. Vendí án
en momentos de grandeza, de euforia
española. Desde aquí, nosotros colabo¬
raremos constantemente para lograrlo,
prestando nuestro concurso desintere--
sado a todo el que se afane a conse-





Dimarts passat tingué lloc un encon¬
tre amistós entre el Lleó XIII i el noveil
Ping Pong Club Mataró (abans Penya
Els Verds) en l'estitge social del Lleó
XIIII entre els primers equips d'amb¬
dós clubs. El partit resultà força inte¬
ressant i disputat, doncs a la vista det
proper campionat es provaren les và¬
lues dels jugadors que són molts. So-
bressortlren en aquest encontre els ju¬
gadors Aroca, que feu un magnífic par¬
tit, venent molt costosa la seva derrota
davant del campió Gallifa, que guanyà
per la mínima. Bertran s'imposà amb
facilitat a E Recoder, Serra pogué pen-
2 DIARI DE MATARÓ
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat ei seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9^^. ^ ^
i Tots els dies de 1 a 2
1 Dr. FERNANDEZ BOADQ
De l'Hospilal Mililar de Barcelona
X ' Ex-metge intern de l'Hospilal Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Hores de Visita ) D¡marts, dijous i dissabte
\ de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2. —
- Carrer fOTf Gafen,, 595^^^^
dre an pant • F. Recoder, I Malet per-
dé davant Crozate.
Cl resaltat de l'encontre és com se*
gaeix:
Serra-F. Recoder 5-7 7 5.
Aroca-Qallifa 4-6 8-10.
Bertran-C. Recoder 6 2 6-0.
Malet-}. Crazite 2-6 4 6.





Coniinaant el costam d'altres snys,
convidem novament els pessebristes a
concurs.
Podrà pendre part en el concurs tot¬
hom qae ho desitgi i s'hi inscrigui.
La inscripció, qae és gratuïta, podrà
fer-se fins el dia 24, a la nit, en els se¬
güents llocs: De paraula en la Imprem¬
ta Qràfica Fides, carrer de Santa Maria,
número 10; Cereria Serra (abans Tar¬
dà), Sant Cristòfor, 17; Casa Diamant,
Riera, 46 Per escrit en la bústia de la
Redacció de «Pensament Marià>, Bisbe
Mas, 11, amb Indicació del nom 1 del
domicili del concursant. El concursant
que desitgí que el seu pessebre sigui
visitable pel públic, haurà de remarcar-
ho i, si vol, pot senyalar les hores de
visita.
«Pensament Marià» publicarà la llis¬
ta dels concursants i dels pessebres que
són visitables pel públic.
Els pessebres es classificaran en tres
categories, artistics, familiars i infantils.
TEATRE BOSC
PROGRAMA DE CINEMA
per dissabte i diumenge dies 15 i 16
de desembre de 1934
Estrena de Is interessant documen¬
tal espticada en esptnyo'.
Costa Brava
Estrena de l'emocionant drama de
aventures selvàtiques,
EI Dr. J. Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i maial
ties dels nens, al seu nou Consul«w
tori, Lepani, 49, !•% 2^^
Tols els dillDns, ilmmi i divendres, de 7 a e, I dimarts i dissaiiíes.de dos qoarts de 1 a 2
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol» 7 - Telèfon ZOQ
Presentació dels artistes






finíssima comèdia musical parlada
en espanyol.
Et veredicte serà publicat el dia 4 de
gener vinent 1 serà inapel·lable.
Els premis seran lliurats als seus gua¬
nyadors, en el Foment Ma aroní, el dia
dels Reis, a dos quarts d'una del mig¬
dia.
Sorteig
Entre els concursants que no hagin
estat premiats es sortejaran algun dels
premis que han estat oferts.
El sorteig tindrà lloc després d'ha-




Com el passat any, col·laborarà a
l'organilzició d'aquest concurs la Sec¬
ció de Cultura del Foment Mataroní,
que ostenta en la nostra ciutat la repre¬




ItMlM Pics 4c Mataré (Sta. Aaaa}
Observacions del dia 14 desembre IS34
■ores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
Altura llegidai 748'5—748 5
i Temperaturas 12 5—13'
I All. reduidas 747*3—747 2
I Termòmetre sets 118—14 2
Psleò- I » Itamln 9 8—12 6










i Ombrat 16 5
i Ombrat 8 5
i Refieetei 8 5
, Diraaalét NW—SW
' falceitat ícíoh" 4 5—3'3
Anaieòmctrai 903
! Kaacrrafnt! 238
! Clasiat Ci — Ni




halai dal aali S - T
Islat da la mart 1 — 3
L'chiarvadcrt J. Guardia
Ha estat entregada al senyor Coronel
del 8.è Regiment d'Artilleria la quanti¬
tat de 125 pessetes, producte de la se¬
gona relació de donants de la Societat
de Propietaris de Finques Rústiques de
Mataró, amb destí a la subscripció
oberta a favor de les Forces d'aquest
Partit que cooperaren al manteniment
de l'ordre durant els darrers successos.
Ahir va celebrar-se en el Saló de Ses¬
74-82
7-22-9'91
sions de l'Ajuntament el concurs per
proveir interinament la pit ça de cobra¬
dor interí.
Dels 18 sol·licitants un fou exclòs per
menor d'edat i un altre no es presentà.
D'entre els 16 restants quedaren classi¬
ficats amb la mateixa puntuació els se¬
nyors Rui, Ferrer, Bonet, Isern i Salva-
úà. Per tant caldrà fer-ne un altre
entre aquests cinc que tindrà lloc demà
a dos quarts de sis de la tarda.
TURRÓ DE CREMA
qualitat immillorable
a pies. 3'00 els 400 grams
Confiteria BARBOSA - Tel. 212
Ahir, com ja diguérem, a primera
hora del matí estigué a Mataró l'audi¬
tor de la Divisió amb el personal de
l'Auditoria, per a inspeccionar els su¬
maris que el fur de Guerra instrueix a
aquesta ciutat.
L'auditor emprengué el retorn a Bar¬
celona a les dues de la tarda. El senyor
Ferrer va decretar la llibertat de 72 de¬
tinguts.
Avui el Jutjat militar no ha practicat
cap diligència.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. 1 les casetes? També,
també, obl, i no són gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davan) d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesús
1 figures i casetes per pessebre.
Ahir la festivitat de Santa L'ùcia fou
celebrada amb tota la solemnitat per les
modistetes, les quals en homenatge a la
seva Patrona feren celebrar una missa a
dos quarts d'una a la Basílica de Santa
Maria. Totes les misses que es celebra¬
ren durant el matí en les dues esglésies
parroquials i a la de Santa Anna, es
veieren molt concorregudes però ma¬
jorment ho fou la missa de dos quarts
d'una anomenada ji la «missa de les
llucietes».
A la tarda les obreres de l'art de l'a¬
gulla es reuniren en fraternal berenar al
saló de la Casa Miracle, regnant la mà¬
xima harmonia i el millor bonhumor.
1 al vespre a la «Sala Cabanyes» una
companyia d'aficionats representà, en
obsequi a les simpàtiques «llucietes»,
l'obra «Joan de Médicls»; els actors fo¬
ren molt aplaudits i les organitzadores
reberen moltes felicitacions per l'èxit de
la diada.
Ahir a la tarda s'efecSuà l'acte de l'en-
terrament del cadàver de la nena Maria-
Antònia Miralles i Bragulat, que passi
a millor vida, a la tendra edat de tre ze
anys, el dimarts d'aquesta setmana, des¬
prés de traïdora malaltia per vèncer la
qual foren inútils els esforços de la
ciència.
Ahir, com ja hem dit, tingué lloc
l'enterrament el qual constituí una gran¬
diosa manifestació de dol. Assistiren a
l'acte una secció de nenes de la Mú'ua
Escolar «Carme Gibert». Presidiren el
dol l'Arxiprest de Santa Maila, Dr. Jo¬
sep Samsó, el pare de la finada, senyor
Ramon Miralles i Roig, avi, i altres fa¬
miliars.
Rebin els afligits pare, germana, avis
1 família tota el nostre més sentit con¬





Demà continuaran a Santa Anna en
sufragi de l'ànima de D.' Clara Vall-lio-
bera (a. C. s.). Matí, a dos quarts de 7,
exposició; a les 10, missa cantada. Tar¬
da, a dos quarts de 7, Completes, Tri-
sagi cantat, meditació 1 reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5*30 a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventaal
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim; a les 7'45, novena a
Maria Immaculada.
Demà, matí, a les 7'30, visita espiri¬
tual a Santa Teresa. Vespre, a les 8, Fe¬
licitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Cada dia, missa a les mitges horei,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, exercicis de les 40 avema¬
ries 1 novena a Santa Llúcia.
Demà, a dos quarts de 9, missa I
exercici del dia 15, dedicats a Santa
Teresa de Jesús. Al vespre, a tres quarts
de 7, Corona Carmelitana. Confessions
durant la vesprada.
J. Oriol Tañí Bordallta
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx deQ a 1 i de 3 a7
Operacions de Borsa i Girs
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L'aaditor d«| Oaerra, senyor Ferrer,
aquesta tarda a'ies tres ba sortit cap a
Lleida per tal ; d'examinar els samaris
incoats en aquella població.
Recurs contra un recurs desestimat
Ha estat presentat un nou recurs con*
tra la denegació de l'auditor en accep*
lar el recurs presentat pel lletrat senyor
Corominas, on es demanava la reforma
de l'aute de processament de l'ex^alcal*
de de Barcelona, senyor Aguadé.
Consell de guerra suspès
No s'ha celebrat el consell de guerra
que havia de veure's aquest matí con¬
tra vuit individus acusats de robar man¬
tes d'una caserna.
El motiu de la suspensió ha estat el
no haver comparegut dos dels acusats.
Processament
Ha estat dictat aute de processament
contra l'alcalde, regidors i jutge muni¬
cipal de Berga, i alcalde i regidors de
Cardona.
Detenció
La policia ha detingut Amadeu Te¬
ruel Martinez, militant de la F. A. I. Al
detingut se li han trobat diferents clas¬
ses de segells de coiiízicló.
Objectes recuperats
Dies enrera uns lladregots entraren a
un convent de religioses de Sabadell i
s'apoderaren de diferents objectes per
al culte.
Han estat recuperats tots els objectes
robats i detinguts dos dels lladres.
Parricidi
Al segon pis de la casa número 18
del carrer Vermell vivien Domènec Pla-
gé ! Angela Pallac amb un Ell seu, de
26 anys, qui per no voler treballar des
de que tornà del servei, feia dos anys
que els donava contínuament disgustos
i sovintejaven les disputes i baralles en¬
tre pares i fill.
Ahir les discussions pujaren més de
to, arribant a fer necessària la interven¬
ció d'uns guàrdies, que s'emportaren
detingut al fill, que estigué al quarteret
fins a les dues de la matinada.
Aquest matí el pare l'ha cridat per
tal que l'acompanyés al mercat de San¬
ta Catarina, on tenien ona parada, però
sis seus requeriments han estat inútils.
La mare l'ha coiUinuat cridant i el seu
fili aleshores ha agafat unaplaÉtai H
ha colpejat el cap fins a matar-la.
Als crits de la víctima han pujat uns
guàrdies. Per entrar s'han vist obligats
a obrir violentament la porta del pis,
trobant el cadàver de la dona amb la
cara desiroçada i el fill, tot brot de
sang, encara amb la planxa a la mà que
contemplava la seva obra.
Madrid
3'30 tarda
Avui quedarà aprovada la llei del
règim transitori de Catalunya
Hi ha l'impressió de que avui queda¬
rà aprovada la fórmula de la majoria
en ei plet català. EI debat començarà
més aviat que ahir i immediatament
que s'aprovi la llei de règim transitori
de Catalunya serà nomenat el Gover¬
nador general.
Els suplicatoris dels senyors Com¬
panys, Bilbao i Tirado
Avui es reuneix la Comissió de su¬
plicatoria per a dictaminar en la petició
del Tribunal de Garanties contra el se¬
nyor Companys. S'insisteix en que l'ex-
president de la Oene'-alitat no és dipu¬
tat per no haver-se possessionat del
càrrec. La Comissió dictaminarà igual¬
ment, els suplicatoris dels diputats so¬
cialistes Bilbao i Tirado. El pròxim di¬
lluns la Comissió de suplicatoria mar¬
xarà a Oviedo amb el fi d'interrogar
als detinguts allí.
Accident. - Dos guàrdies d'assalt
ferits
A l'Hospital de Madrid han ingressat
greument ferits, dos guàrdies d'assalt.
Ahir sorií de la Direcció de Segure¬
tat una caravana de motocicletes, ai co¬
mandament d'un oficial, a fi de fer pràc¬
tica en carretera. Prop d'un lloc deno¬
minat «Ei Rosal» bolcà la motocicleta
que ocupaven aquests dos guàrdies
d'assalt que quedaren ferits.
La reforma de la policia
Sembla que la reforma de la policia
importarà uns 18 milions de pessetes,
'^Banco Urqu^a Catalán"
hiiiili! Pilli, U-bitiiiii Iipitili B.III.III ipirtit il biriis, HS-Tiiiiii IHil
OirsMloiM tclearrAflca I Tclefbnicai CATURQUIIO i Mayalaama a la Baraaloaata- Baraaloaa
A0BNCIB3 I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Qlroaa, Maareaa,
Mataró, Palamós, Rees, Sant Pelia de Qnlxols, Sitges, Torelló, VIeh i Vllaaova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Caaa Central Capiiaí
«Banco Urqnilo» .....
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnljo Vascongado»
«Banco Urqnilo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deGaipúzcoa-Biarritz»
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsais I

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les más importants del mén
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar de Franeeto Haoii, 6 - Apariat, 6 - Teléfaa 8 i 305
gaal qst In rNtSnta DcpandènelM dal Buo, sqaMli Agència roalIlM tota aina d'oparacloas da
Banca I Borsa* dNCoaipta da capona, obatíata da «édita, ato., ato.
UorM d*olalaat Da 9 a IS I da IB a 17 horaa i—i Diaaabtu da 9 a 1
cpmptant-se per a yixò amb el^ 17 mir
lions què repr'etenta éítelir dels ser¬
veis d'Ordre Públic deOatalunya.
La jornada de 48 hbi>e8 en el Ram
metal'ldrjgiillB Valèaci^
VALÈNCIA, i4. — Des de fa alguns
dies es venia parlant de la vagt dels
metal·lúrgics amb motiu d'imposar no¬
vament la setmana de 48 hores. Ahir es
reuniren, presidits pel Governador els
representants dels obrers de la Unión
Nava! de Levante junt amb els direc¬
tors de ia factoria. Es tractava de cer¬
car una fórmula per a evitar l'atur dels
dos mil obrera que treballen en aques¬
ta factoria. No es pogué arribar a cap
acord.
L'empresa anuncià que si es va a la
vaga tancarà els tallers indefinidament
i que si torna a obrir-los ho faria amb
personal no associat. L'empresa mal-
grat;tot accepta la celebració d'un ple¬
biscit per a resoldre la qüestió. En
aquestes drassanes actualment s'estava
treballant per a la construcció del vai¬
xell que utililzsrà en el seu viatge a
{'Amazonas el senyor Iglesias.
{
5'15 tarda
Reunió del Tribunal de Garanties
Serà demanada l'extradició del
senyor Dencàs
Aquest matí s'hi reunit el ple del
Tribunal de Garanties Constitucionals.
El vocal del Tribunal senyor Martí
Alvarez ha explicat les indagatòries fe¬
tes a Barcelona per a fixar les quanti¬
tats indegudament gastades per l'ex-
conselier de Governació, senyor Den¬
càs. Aquesta quantitat puja a 117.811
pessetes.
El Tribunal ha acordat processar al
senyor Dencàs i demanar-li una fiança
de 125.000 pessetes per a respondre de
la quantitat malversada. Publicar ona
requisitòria a la «Gaceta» per a que el
senyor Dencàs es presenti davant del
Tribunal de Garanties i en cas que la
requisitòria sigui inútil demanar l'ex-
tradlc'ó al Govern francès.
L'aniversari de Jaca
E! Presideni de la República ha as¬
sistit aquest matí a la missa que s'ha ce¬
lebrat en sufragi de les ànimes deis que
moriren per la República a Jaca.
No passa res
El cap del Govern ha passat tol el
matí a la Presidència.
En sortir el senyor Lerroux ha dit
als pedo distes que no s'hivta reunit el
Consell perquè no hi havia cap as¬
sumpte d'interès de què tractañ
La tranquil·lttat—ha afegit el Cap del
Govern—és absoluta arreu del territori
de la República.
L'ampliació del Ban
de l'Estat de Guerra
Aquest matí ha estat publicat el ban
ampliant el de la proclamació de l'Es¬
tat de Guerra.
Per l'ampliació es fa extensiu el fur
de guerra a diferents delictes que po¬
dran ésser castigats des d'ara amb la
pena de mort.
Llegiu el 4:Diari de Mataró»
EsUranger
5 tarda
Fred a la illa de Cuba. - Cinc morts
a La Havana ^
LA HAVANA, 14.—El fred que reg¬
na en algunes províncies de Coba i
prineipalment a La Havana és inteosis-
sim. En les últimes 24 hores el termò¬
metre ha baixat força graus
A conseqüència del fred aquesta nit
han mort cinc persones a la capital.
Publicació d'un document
de la guerra
LONDRES, 14.—El periòdic «Mor¬
ning Post» publica un document
guerra, secret fins ara 1 particularment
intereesant després de les recents de¬
claracions de Mr. Baldwin en les quals
deia que la frontera d'Anglaterra és el
Rin.
El document en qüesttó fon re lactat
en 1918 per l'almirali alemany Scheer i
tramès a Ludendorff.
Cl seu fi era convèncer a les autori¬
tats militars alemanyes de que Heligo¬
land estava massa apartat, per a servir
de base efectiva contra les costes an¬
gleses, però en canvi senyalava que la
possessió de la costa de Flandes, amb
un estuari Schelt, permetria a la mari¬
na alemanya donar el cop de mort a
Anglaterra.
Scheer afegia que no solament seria
una base útil per a la marina, sinó que
també per a l'aviació.
H. Valloiajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfoal264
Hore» de desmdx: De 10 a 1 deimf
Dissabtes, de 10 a í
Intervé subscripcions a emiísioni i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. LlegU
timaeió de contractes mercantils, ets.
Socció financiera
Cotitiaclons de Saraelonadal dia d'avnt
facilitadas pal corredor de Comeri d«





Lliures ast..... . 36'3Q
Liras 6263












Aigües ordinàries .... *169'0a
Petrolis 5'70
Ceiontai . .... 4535
GasE 'I14'25
Tramvies ordinaris.... 30'25





Abrics i vestits çonfeccionatis iguaj gHe.p piida..
ULL!!
Venc cases següents a prea de OAN-
OA:
1 carrer Cooperativa; 1 id. Qravina; I
id. Charraca; 3 id. Veiazqiuz; 3 id. Av.
República; 3 id. Sant Cagat; 1 id. Sant
Antoni; I id. Oarcia Oliver; 2 id. Jordi
Jnan; 1 id. Havana; 1 id. F. Oslan; 1 id.
Sant Joiqaira; 1 id. Roger de Flor; 2 id.
Caminet; 4 id. Santiago Rassinyol; I
id. Baixada Sant Ramon; 1 bais Mata,
clan en mà; 1 id. Plaça Pi Margail; 1 id.
St. Isidor; 1 id. St. Joan; 2 baixos a l'an
gtesa ai «Poble Sec», ciaa en mà; 2 id.
St. Agaslf; 1 id. Rambla; 4 id. Riera; 4
id. FrancescMacíá; 1 id. WIfred, amb
nn cobert ai darrera I an solar ai da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix Montser¬
rat; 1 dalt i baix amb qaarto de bany a
Sta. Teresa, ciaa en mà.
Vàries botigaes comestibles i varis
xalets a Argentona i Caidetes; 3 lénies
amb cases als voltants de Vilassar, daes
als voltants de Mataró, i d'aitres més
Diner de particalars es coi'iocaria
en finca arbana en primera hipoteca al
6 per cent anaal.
Disposo en l'acte de 10.000 ptes. per
a hipoteqaes;
Serietat 1 reserva en totes les opera¬
cions.











A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A.
Dipuiaciô-250 Barcelona
En+re Rambla Catalunya î Balm.es. "TeièFoo r 2 ^ 'T'S 1
Escolteu!!
Qui valgai comprar ana casa, encart
qae no disposi de diner, qae tingui la
bondat de visitar-me. Tinc diferents ca¬
ses per a vendre a terminis i per enda¬
vant clau en mà. molt barates: 1.000,
I.IOO, 1.300 i 2.000 duros. ¡Afanyeu-se!
Diner en I.° hipoteca al 6 per 100.
Diferents establiments en venda.




fidés flum relativamsnt a dôterminat consum, o
Menys consum d'electricitat relativament a determinada llum, vol dir
Més pessetes estaiviodes.
ta nova bombeta Osram -g, de doble ro.co ons,al-n,.cda fo més cforot: per font esfolviaròmés pessetes.
Tota bombeta Osram -g, oltro el seu consum exacte, porto marcodo lo seva llum.Estolvii amb bombetes
de sobre taula
Spirax-Solà
El més pràctic i econòmic
.De (venda
Botiga de Impremta Minerva
DIARI DE MATARÓ
Ei troba de venda en els llocs següema
Uíbrerta Minerva . Barcelona, í»
Uíbreria Trta. . . Rambla, ¿8
I U A hnAnt Dí*fn. 48 ,
